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Summary
We present the case of unusual metastasis of a
facial melanoma in a lymph node of the neck, after
sixteen years.
A 40-year-old male patient was referred to the
oral surgeon because of an enlarged lymph node on
the right side, region one. Due to the fact that he had
a number of untreated teeth and radiating pain on
the right side of the face he was admitted for exam-
ination with suspected odontogenic lymphadenitis.
From the case history it was learnt that the patient
had had an operation for melanoma in the right
nasolabial cheek sixteen years previously. An exam-
ination revealed a postoperative scar on the right
cheek, which was hard and painless, and a lymph
node, two centimetres in size in region one, and also
several untreated teeth. The patient was first sent for
cytopuncture of the node, which showed metasta-
sis of the melanoma. For preoperative preparation
radical dissection was performed of the right side of
the neck and all teeth extracted which could not be
treated. Only one positive lymph node was found In
the PHD specimen. The patient was included in the
protocol for melanoma and all tests were carried out
according to clinical guidelines.
As all findings are presently normal no further
therapy is necessary.
The case shows that even in such situations we
cannot disregard enlarged lymph nodes of the neck
in differential diagnostics.
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Saæetak
U radu se prikazuje neobiËna kliniËka slika i lo-
kalizacija karcinoma gornje usnice.
Pacijentica K. A., sedamdesetËetiri godine, dolazi
u ambulantu za oralnu medicinu radi gnojnog infil-
trata u gornjoj usnici sa sumnjom na ubod kukca.
Uputi se u ambulantu za oralnu kirurgiju gdje se uËi-
ni incizija i drenaæa te se postavi dijagnoza pioge-
noga granuloma.
Kako promjena u meuvremenu od mjesec-dva
ne prolazi veÊ postaje sve tvra i vidljivija, i vesti-
bularno i labijalno, naruËi se na ekciziju. U meu-
vremenu pacijentica odlazi na Kliniku za dermato-
venerologiju zbog bazocelularnih promjena na licu.
U tijeku ekscizija promjena lica uËini se i povrπna
biopsija s koæne strane usnice te se dobije PHD nalaz
planocelularnoga karcinoma. Pacijentici se na klinici
za dermatovenerologiju savjetuje radioterapija pro-
mjene, no pacijentica se ponovno javlja u ambulantu
oralne kirurgije. Zbog sumnje u povrπno uzet nalaz
promjene i eventualne zamjene s mioblastomom zr-
natih stanica, uËini se ekscizija promjene u cijelosti
te se dobije identiËan PHD nalaz planocelularnoga
karcinoma. Tada se pacijentica dogovorno premjesti
u KKL»U KB “Dubrava” gdje se uËini proπirena
ekscizija, te se PHD-om utvrdi da je promjena u
predhodnom zahvatu ekscidirana u cijelosti. 
